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MINISTER.IO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En conslderaci6n á las circunstancias que concurren
en el General de divisi6n D. Francisco Aguilera y Egea,
fijos extraordinatios servicios de campaña que ha presta.
do al frente de la divisi6n orgánica de ~eliIla ,desde el
veintinueve de octubre hasta el treinta 'y uno de diciem-
bre del año último, y muy especialmente en atenci6n á
los méritos que ha contraído en los combates sostenidos
contra los rifeños rebeldes en territorio de Beni-bu-Gafar,
los días veinticinco y veintisiete del citado mes de di.
ciembre, ,
Vengo en concederle, en vista de lo propue1ito po~ el
Capitán general de Melilla y de acuerdo con Mi Consejo
de Ministros, la Gran Cruz de la Orden Militar de María
Cristina.
Dado en Palacio á veintinueve dé febrero de mil nove·
cientos doce.
, :AUF:,ON.SO;
El Ministro de la Guerra,
AaUSTIN LVQUE
En atenci6n á las circunstancias que concurren en el
General de brigada D. Joaquín Carrasco Navarro, á los ex-
traordinarios servicios de campaña que ha prestado en
MelilJa desde principios de octubre ti treinta y uno de di-
ciembre del año anterior, y muy especialmente á los mé-
ritos que ha contraído en 'los combates sostenidos contra
los rifeños rebeldes en territorio de Beni.bu.Gafai", del
veintid6s ~l veintisiete del citado mes de diciembre,
Veogo en concederle, en vista 'de lo propuesto por el
Capitán general de Melilla y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, la Gran Cruz de la Ord,én Militar de María,
Cristina.
Dado en Palacio á veintinueve de febrero de mil nove..
cientos doce.
El Ministro de la Guerra,
I AOY::nIN L.tl~Q§
En atención á las circunstancias que concurren en el
General de brigada D. Silverio Ros Souza, á los extraor-
dinarios servicios de campaña que ha prestado en Melilla
desde principios de octubre á treinta y uno de diciembre
, I
del año anterior, y muy especialmente á los méritos que
ha contraído en los combate~ sostenidos contra los rifeños
rebeldes en territorio de Beni-bu-Gafar, del veintid6s' al
veintisiete del citado mes de diciembre, en el último de
los cuales result6 gravemente herldo,
Vengo en concederl~, en vista de lo propuesto por el
Capitán general de Melilla y de acuerdo con el Consej~
de Ministros, la Gran Cruz de la Orden Militar de María
Cristina: ' .
Dado en Palacio á veintinueve de febrero de mil nove-
cientos doce. '
El Ministro de la Gneua,
AaUSTIN LUQUE
IJI.
En consideración á 105 méritos y circunstancias que
concurdan e,o el coronel de Infantería D. Eusebio García
G6mez, á los servicios que prestó mandando el regimiento
Infantería de Melilla n6m. 59, y muy especialmente á su
bizarro comportamiento durante el combate sostenido con-
tra los rifeños rebeldes el día veintisiete de diciembre úl-
timo én territorios de Bení-bu-Gafar (MeliUa), en que mu"
ri6 gloriosamente al frente de su regimiento,
Vengo en promoverle, de acuerdo con Mi Consejo de
Ministros, al, empleó de General de brigada, con la anti-
gijedad de dicho día.
Dado en Palacio á veintinueve de febrero de mil nove.
cientos doce.
El Ministro de 1a Guerra,
. AGUSTIN. ~uQtm
En atención á los servicios y circltnstancias del coro"
~el de Caballería D. Miguel Núñez de Prado y Rodríguez,
y tomando en consideraci6n la propuesta que para su as-
censo al empleo inmed~ato ha hecpo el Capitán general
de MeliI1a por los extraordinarios l,11éritos de campaña qije
ó34,
dicho coronel ha Gontraído desde principios de septiem-
bre á treinta y uno de diciembre del año anterior, y muy
especialmente por su distinguido comportamiento en el
combate del día veintisiete del mes últimamente citado,
en territorio de Beni-bu·Gafar,
Vengo en promoverle, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de General de brigada con la anti·
güedad de treinta y uno del expresado mes de diciembre.
Dado en Palacio á veintinul:lve de febrero de mil nove-
cientos doce.
, 1WF..ONSQi'
El Ministro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom;'
brar ayudante de órdenes del General de divisi6n D. Vi.
cente de Río y Careaga, segundo jefe de ese Real Cuerpo,
al capitán de Caballería D. Carlos Mulioz Pagés, que ac-
tualmente desempeña el cargo de auxiliar en la Junta fa-
cultativa de dicha arma. • . >t
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento .,...~.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1912.
TIUQUE
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos,
Señores Capitán general de la primera regioa é Interven-
. tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de jefe de taller de segunéla clase, al de
tercera de la Brigada Obrera y Topográfica de Estado
Mayor, D. Enrique Soler González, por reunir las condi·
ciones reglamentarias para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se le confiere de la efectividad de 3 de enero pr6-
ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
dri429 de febrero de 1912.
ir. r, ';, '. ::,,'! ~':¡ .,¡', ,:;;~ ; ,'> l.'uQ~ ¡.':,!
Señor Capitán general de la primera regi6n.









Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes
y oficiales que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el coronel D. Agustín de Cascajares Pareja
y termina con el segundo teniente D. Manuel Larrea Ro-
dríguez, las recompensas que en ella se expresaD, por su
distinguido comportamiento y méritos contraídos en los
combates sostenidos con los moros rebeldes en el territo-
rio de Beni-bu·Gafar (M:elilla), desde el 22 al 27 de diciem-
bre último.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-







Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de La clase de María Cristina.
Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
· Empleo de Teniente coronel.
............
NOMBRES
» Enriqn~ Alix: ltecu.lde.....
» .Tnli(lo (+onz6.l0lz y ::\Iartínez. .
» Romualdo ~Iartíllez Benito.
» Tmllús Corra.l y T01l16. .'••
,) J uliún HG1'llú'ndez :Hcgu,lu.do.
» Cúndido ~aYm':ro y Vicente.
· Empleo de comandante.
· Empleo de capitán.
· Cruz de 2.a clase dell\Iérito Militar con
distintivo rojo, pensionada¡
» José Rodríguez Roda, y Hu.car. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
E '1' P - 1 B d l distintivo rojo, pensionada.» mIlO ,"uue as ea,mu... . 1 .
» Rufino JiT'uro Vu.l.muscda. . .," Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
)¡ Tomás de Navascul's y de- la~cruz de I,a clase del Mérito Militar con
Sota. . . . . . . . . • . . . . . .. distintivo rojo, pensionada.
» Jesús Ca.pón Paz. . ...•...
» Felipe de la, Concha Sácnz... : Cruz de ¡,a clase de Maria Cristina.
» GermHn Luño l\fu.iufi.,r. . .: .• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Relacl6n que se cltli
»Jacinto Rose.¡;¡ y Gntiérrez.
» Vicente Abren Mada.riaga,. .
» Joaquín Valdés y Oro7,. . ...
) Cristóbal Gonzúlez da, Aguilar y
Fernández Golfín. . . . ..
» Pablo Sn.lado Fel'llández. .'
» Manuel Garriga Riv-ero. • ..••
~ Alf~do OQrou,1;ll QubriUc... ! .• l ... lCruz de ¡,ti clase de María CrístÍ)J.a.
» Joaquín Tirado Tomús. . ••. "
» Gabino Otero J.ópez /
» Eladio ilIangadú Pa,uI. . . . . . .
¡) Juan Fernández ::.\futamol"os Y
Arsuaga. . . . . . • . . . . . . . ,\cru.z ~e !.a cla~e del I\~éritoMilitar con
» BaJ!rum.r (~nait~ Cambronera. .' [!Istmtlvo rOJo, penSIOnada.
» Jooe Alaban 81f1'e. .. . . .
)} Alfredo Escobar Huerix'1s. . ...
» Jesús BaMillo Pérez. . ....••
» Juan Segní Quéllen. . . . . • . .
Cruz de l.a clase de María Cristina.
Crüz de 2.a clase de Maria Cristina.
Empleo de Comandante. .'
Cruz de I.a clase de María Cnstma.
:ruz de l.a clase oe! Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Antonio de la Rubia Sardá. . Empleo de Comandante.•
» Pedro Luengo Benitez.... ' . Cruz de l.a clase del Mérito Militar ~on
distintivo rojo, pensionada.
» Francisco San Martín Carreño.. Cruz de l.a clase de'María Cristina.
» Emilio de la, Fuente AznaI. . Cruz de l.a clase del Mérito Militar, con
distintivo rojo, pensionada.
» Enrique Villarrrol Truán Cruz de l.a clase de María Cristina.
» José Caila,vate Sande Empleo de ¡,er Teniente.
» Jes.ús Díaz RiVUS•.•• ' ~cruz de ¡,a clase del Mérito Militar, coa
» Clemento lleras <1e FranCIsca. d' t' t' , . da
» José He1'nando Pércz. . : IS m lVO rOJo, penslOna. .
» ,Tasé Tümaseti Beltrán '('C' d a l d 1\1 • Cristina
» IJuis Senabre Pérez. . i.. lUZ e 2. e ase e ana .
» Frn.nciscO' dc Asís Herná.ndez \1
Pérez ~ Cruz de l.a clase de María Cristina.
» Francisco \1el Rosal Rico. . ¡Cruz de r,a dase del Mérito Militar con
» Domingo Herrera ~Timéncz. . \ distintivo rojo, pensionada.
» l\'Tanuel d,el Sol Jaquotot. . ¡Crpz de l. a clase de María Cristina.
» Barto~oille Bone~ Torre?-te ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
» FrancIscol IglesUl,s Anas Par- d' t' t' o J' ens'onadadiñas. . . . . . . . . . . . . . . . lS 11l IV ro 0, pI.
» Eduardo Trias COilludira. .¡C1'UZ de I,a clase del Mérito Militar con
» JTernando Argüelles Leal. . ..• í distintivo rojo. "
» :i\falluel Garzón Rivera. . ....l
» :U'figuel Sánchez Ga.rrido Gon-
z,ález Cruz de l.a clase de Marla Cristina.
» Jose Ansll1a Bueno. . .
» Sebastián :!\fonserra,t Figueras..
» Víotor Verea, Rodilla,. . .
» Rabel 1'6roz ,Herrcra. . . [Empleo de teniente coronel.
» Ramón Huguet Pasto-rs.
» José Escuin 'Na.va.rro. .
» EleuteTio Gómez 'Pél:ez.
¡) :Manuel ;-'fesaPrats.
» Segundo Picó J.luch.
» Everardo Sá1Jchez~Iedina.
.» Gregario Venlú y Verdú.













z.o íd. (E. R) .
Otro íd .
Cuerpos
Reg. mixto de Artillería.: •.•••. CoroneL.......... D. Agnstín. <1e Oascajures Pn.re~a.
Cap.a gral. y Jefe E. M. accidental
de la división orgánica Melilla. Comandante E. M•.
Ayudante campo del General de
la división orgánica de Melilla. Capitán Infantería..
Reg. Caz. de Taxdir, 29 de Cab.a• Primer teniente•.•.
Sanidad Militar .•••.•••••...••• Médico mayor ...••
7." reg. mixto de Ingenieros .••• Capitán .•••.••1••••
En prácticas reg. Caz. de Taxdir, .
Z9 de Caballerfa ..•.•.•..•••• r.er teniente InP•.
Reg. Caz. de Taxdir, 29 de Cab.a. Veterinario 2.°.....
¡Capitán .
Reg. mixto de Artillería •.••••••
'Segundo teniente ..
. ¡OñCial primero......




Reg. Inf.a Mallorca, 13 ••••••••••
1.0 marzo rpU
. .......__- ..1'-•.--_..,.., ....._._..,_.( ~~""""'IIlJ...tI_''''.li''''''''._''~--'''''_'t.._-..,..,. .... '''''':'''''''~......,.. .........__ .'';'.... .-..-..- .bó-.·w·i') ....











2.° Teniente (E. R.).
Otro ..
Otro..•...•••.•••.
Comandancia Art.a de Melilla ••. Primer teniente...•
Comandancia tropas delnt.a•••• Oficial 2.° •• : •..•••.
Capitanía general, Jefe de E. M.
accidental de la l.a brigada de
la división orgánica de Melilla. CapitáJ+ (E. M.) .•••







¡Comandante..•.. , .Reg. Caz. de Taxdir, 29 de Cab.a. Capitán ... .' ..•••••PrImer temente..•.
Al / 2.° íd. (E. R.) .•. " •umno Escuela Superior Guerra!
en prácticas ••••••..••.•••••• Capitán Infantería..
2.° reg. Artillería de montaña ••• ¡Capitán ••• : ....•..
C PrImer temente.•••
omand.a Ingenieros de Melilla.ICapitán ••.••••••••
Compañía mixta de S. M•••••••• ¡Médica primero •••p . Otro segundo.•••.•
ollera indígena S.l! rola•• " 1 , ••• Capitán Iuf.a" •• , ••
Reg.Inf.a de San Fernando, 11 •• Primer teniente ....
Otro (E. R.) .•.••..
Primer teniente....














) Alberto Guerrero García. ..
» Américo Tomasí Castro. .
» Emilio :'\ovo ,1IoEna. :.
x." mart:o 19U
) Adolfo :r-.!¡whinandiarena Bérga..• Cruz de I.a clase de María Cristina.
» Juan Tel'llero Yázquez. ... JCru; ~e ~.a cla~e del ~éritoMilitar, Co.W.
I distIntivo roJO, pensIOnada.
,) :Fernando Romero Biencinto. Cruz de 3.a clase del Mérito Militar, COn'.
distintivo rojo, pensionada. . ,
Cruz de z.a clase del Mérito Militar Con
distintivo rojo, pensionada.
· ¡Cruz de I.a clase del Mérito Mili.tar cou
· ~ distintivo rojo, pensionada.
. ¡Cruz de l.a clase de María Cristina.
•(Cruz de I.a clase del Mérito Militar, con
: \ distintivo rojo, pensionada.
• ¡Cruz de I.a clase de María Cristina.
: :\cruz de I.a clase del Mérito Militar con
., distintivo rojo, pensionada.
. .
· .1 Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo:
» Pablo Valero Paraíso. . . Cruz de 2.a clase de María Cristina.
» Ricardo Sánchez Canaluehe. . (
) Juan Almeida Vizcarrondo : Cruz de La clase del Mérito Militar con
') Enr~que Ose~ Fajardo. . " distintiva rojo, pensionada. '
» EnrIque Munoz PUimte. . ..••
» Luís Díaz de Arcaute y Díaz deI
Junquitu Cruz de I.a clase de María Cristina.
» Ricardo Perla Foarnández 'j .
» Angel Carreras Orri. . . . . . . .
» José Gutiér:rez iP8rez. . ...•. Cruz de I.a clase del Mérito Militar, con,
) Juan Cirlot· Riete. distintivo rojo, pensionada.
» Carlos Arroyo Gibel. . . . . . . .
) Gonzalo Ramajos Ortigosa. . . .
) Manuel Blanco ·]\Jartínez.. ' .. 1Cruz de I.n clase de :María Cristina.
» Enrique Garda Grosso. .....¡) Antonio Vidal Goherna. . .
¡) :Manuel Díez Alonso. . Cruz de I.a. clase del Mérito Militar con
) Antonino Guzmán Ruiz. . . . .. distintivo rojo, pensionada.
» Cef.erino VilJalón Dombriz. . ..
é) José J.\fartínez Alonso .
) Jooé García' Verdugo Acuña.. Sruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de La clase del Mérito Militar, con
distintivo :¡;ojo.
) J oo.quín González Gallarza. ., Cruz de l.a clase de María Cristina.
» Dionisia :'\luñiz Labrada.. t
» :Manuel Nieto .canillas. ". : é d' l d 1Mé't MTt
» BalJ.¡ülo Belledí Goicochca.. .' ruz e 1.& c ase e n o llar con
» Nicolás Roa de la Fuente. . .: distintivo rojo, pensionada.
» José Iribarren Cuartero /
» José Ar~al Costa.....•.... ¡Cruz de I.a clase del Mérito Militar, con
dist,intivo rojo.
» ~uis IGTúilllcl z. de Baarrer:: Yd LeSón. ~Cruz dé t.a clase del Mérito Militar, con) ""ngo ,; eua· v arcm e an ( d' f t' . . dEstcb:.ln : 1 18 m lVO rOJo, penSIOna a.
) Benito ~\Iolas Gamía. . \Empleo de capitán.
» Justo ::\loreno Yáñez Cruz de La clase del Mérito Militar, con
distintivo rojo, pensionada.
» Santiag0 Escudera Alcgui. . . . t
) José C~l:lizares y Gómez de Hu- Cruz de 2.a clase de María Cristina.
maran. . . . . . . . . . . . . . . • .
» Adolfo Gareía Cantomé. .. . lE l d d t) Joaquín Ferná:Q.dez :Kavarro. . \ mp ea e coman an e.
» José "elúzqncz ZmlZÜ'. . . Cruz de I.a clase de María Cristina.
~ .Tosé de Colis Hernández. Empleo de comandante.
) Julio l'astor p.Iuñoz. . . . Cruz de I.a clase de María Cristina.
» José do Salís Ibáñez. . . Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
») José GurCÍa. Si1lva,c1or. . . . Cruz de La clase de María Cristina.
) Andrés GOllzilez Nandín.. . ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
» 1Iaximiano Infante' Romero. . \ distintivo rojo, pensionada.
) Dionisia Chinarro ,:Moreno. Cruz de La clase de María Cristina.
» José Gonzalo Garcillán. . . Empleo de Primer teniente.
» Luis l\Ienéndez 'JHaseras.. Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» 'Justo Blanquez Iz<}uierdo. .,. Cruz de La clase de María Cristina.
» Jliranuel lluiz de Lopera Alcalá. Empleo de primer Teniente.
» Rafael ~arzllelo :tlort,el.. • Cruz de La clase de María Cristina.
» 'José ROYGS Grl1ü. . .. . . . ./Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
~ §¡;¡,p.t,.iago .LlamasA,naya. • \ distintivo rojo, pensionada.
» Luíd lleCórdoba Diago.
) R.icardo Al'gós ,Tnells. ..
» José Izcluierdo Arroyo. •
) }'ernando Guerra iFnentes.
» M'anuel J3011afox Amezua. .
) Gonzal~ Llorém! Tordesilla-s.
» Rafael Luca.s .Soriano. . •.
» Domingo Romero Viñas. .
» Ramón Prospcr ¡:Martín.
» Jou,quín Expósito.....
) José Sánchez Delgado.
» Antonio López Castro. .
D. Julián l)anliñas de Val. •..•• Empleo de Teniente coronel.
Cla.ses
Otro .•.••.••• : •.••
Otro ..••.......•.•
2.° téniente.... , •..
Otro..••.......•..




¡ ! _'., el t t 1t ... Q1lbU' ...... ,
Cuerpos








Reg. lnf.a de Africa, 6~ ••••..•. :<Otrc..••.....••...
'Otro .
Lar Teniente .
Otr!) (E. R.) ••.•. '.'
2.° Teniente •.••••
Otro...•.•........




Reg. lnf.1I de San Fernando, 11 •• Otro••••••••.•••..
Otro.••..•••.. , •..2.- TenielAte (E. Ro).
Otro (íd.).. , ., •••••
Otro (íd.).•.••.•.••
Otro (íd.) ,
Otro (íd.).. , •.• , •••
Médico 2,°., •...•..
Idem Caz. de Alcántara, 14 de\~~O T<:nier:te ..o····
Caballería .•.••••.••....•••.. / ~ etennano 2 .
íl.ar Teniente ,









2.° Reg. Artillería montaña, Cuar-
tel general. .• •. • .•....••• '. Comandante .
Cuarte! gral de la 2.a brigada de
la división orgánica de Melilla. Capitán (E. l\t). , •••
2." Reg. Artillería montaña, cuar-Ipr'mer t . t






) Angel Travesi Badía..•.
» Isidro .Contreras Bustos •...
) Antonio Sánchea Riaño y Sán-
che"...•............











Reg. Taxdir, 29 de caballe.ría.. ,.¡MédiCO 1,0 .
Grupo ametralladoras, 1.a brig.a. Lar Teniente••••••¡Capitán ..•••.•••••• ., r,er Teniente ...•••Reg. mIxto de Artillefla••.•••••
1;.0 íd. (E. R.) ......
Reg. Alcántara, 14 de Caballería,I .
en prácticas E. M CapItán Infanteria•.¡r.er Teniente ••••.•Reg. Alcántara, r4 de Caballeria. g:~~:.::.::::::::::
2.° Teniente•••..•.
lTeniente coroneL •.Capitán ....•••.••.. Primer teniente....Mn. Caz. de Cataluña, r • •• •••. Otro.•••.••••..•..Otro .Médico primero .
Teniente coronel .
Capitán .•••..••.••
2.° teniente (E. R.).
B6n. Caz. de Tarifa, 5 • . . • • •• . • • ,
Otro (íd.).•••••••••
Otro (íd.).•••••••••
- Cuerpos Clases NOJ>[BRE9 1
_----11--:---/------------
. I
D. Ramón Soto Fernández. • .'. • . (
» Luis Benac Aldasol'O. .••... C. d a 1 d:M 1: C· t' "
» Enr!~uc do 10,8 J\forenas Alcalá. lUZ e l. e ase e al' a ns ma.
» Emlho Lagares Bueno. .....
» Vaientín Lechuga, l\fartín. . .. /Cruz de Ioa clase del Mérito Militar con
» Mn,nuel Vázq,ucz ,Hermíndcz. ., \ distintivo rojo, pensionada.
) EclJ,1arclo Talegón Arcas. Cnlz de 1,0. cl1.se de María Cristina.
» I~lllilio Blanco },on. ..... Cruz q.e 1." clase del Mérito Militar con.
distintivo rojo.
» ,Julio Andreu R{)mCl'o.... ' Empleo de Capitán.
» 1Y1n.J:lUel Lccnmberri Vioente. . . Empleo de Comandante.
» Fe~~~~~ . ~e. :~f~lc~~e~ . ~o.d~'í~ ¡ \
» Francisco Díaz Otero Rodrígnez. (
" \cruz de r,a clase de María Cristina.
» 1I1lg11el Campms AUra. . . . . • . '.
» Rafael Cañellas Meneses.. .
» Ricardo Pn,sarán Archaga,. .
» Manuel Jiménez HOTtega.. .!EmPleo de Capitán.
» Roberto Wl1ita. &tnti~·o.. . Cruz de r.a clase de María Cristina.
» Francisco Perales Ya.lIejo. . Empleo de Coronel.
» :Miguel Benito Marqu;és. . Ic d ll. 1 d PIé't 1\1'1'·
» Carlos l\.Tuñoz Gui. . . . . ru~.e~. c a~e e 1> 1'1 o 1> lItar con
» Luis Olla Alva.rez. .' . . • . dlstmt1vo rOJo.
» Enrique Cottor Chacel. " . ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
) Abilio Conejero n.uiz. '" . í distintivo rojo, pensionada.
» Manuel l\'l:ontéro :Nava.rro. Empleo de Coronel.
» Federico Bere:n,gn~r Fusté. Empleo de Comandante.
» Isidoro Briega He1'l1ández. Cruz de l.a clase del Mérito Militar coo
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de 1.0. clase de María Cristina.
Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo) pensionada.
Cruz de 2.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de 1.0. clase de María Cristina.
Bón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7 ••••
Cruz de r.a clase del Mérito Militar con .
di:¡;tintivo rojo, pensionada.
. .,
: : /Cru.z ~e ~.a cla:oe del ~érito Mmta:l' t<:'OI1
." ., dIstIntIvo rOJo, penSIOnada.
Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cruz ele La clase del Mérito Militar eOIl
distintivo rojo, pensionada, .
» Antonio Gardón Alvaclo. .
» Man.nel Rodríguez Ben.ito.
» Mignel Pert'el' Alvttrez. .
» ,Tosé Cogollos Cogollos. .
» ]j'rancisco Gálvez GÓmez.
» Joaquín' Mnfío:¡¡. .Gallego.
» J.osé Garcío, l!'rancos. \ .•
» Arturo Ballenilla Espinal.
» Miguel VacIlo 'l\fayor.
: ~Cruz de l." clase de María Cristina.
:¡cm, de L" ""'e del M&ito Mili", eon
" distintivo rojo, pensionada.
. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con.
distintivo rojo. .
Cruz de La clase del Mérito Militar cón:
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo tojo, pensionada.
» José Alix Jlfartíuez. . ¡
» Pedro Hiaño Herrero. . . . :. Cruz de, La clase del Mérito Militar con
» Santos del Campo Criado. . distintivo rojo, pensionada.
» Nfiguel Radr.iguez Gálvez. .
» José Fel'uández Herce. . '. . l "
» Luis l\Iul'ifías Gallego. . . . :.¡Cruz de l.a clase de 'María Cristina.
» Antolín Rodrigo nfansilla. ..' ¡Cruz de r,a clase del Mérito Militar con
» Félix de Aguirro y Olózaga. . . ( distintivo rojo, pensionada.
» Santos Vial y Gandarillas. . ~}) Florentino .Rincón Carracedo .. Cru:: ~e !.a cla~e del Mérito Militar con
) Sigfrcdo Sáinz Gutiérrez. . .'.: dIStIntIVO rOJo.
» Bernardo ,Alva,rezT de~' lI~anzano /Cru.z ~e ~.a c1a~e de1l'v.t~üto Militar Con
y Menendez \i a.Ides. . ... , í dlstmtIvo rOJo, pel'isionada.
» Carlos Espinosa .. de los l\lontc- (Cru~ ~e ?a cl.a~~ ~ell\1éritoMilitar con
ros y BermeJl11o. . \ dIstIntiva l"'\)Jo, pensionada.
) Antonio García..:Martínez.
.» Gabriel Lozano Pércz. . .
» Abelardo Calleja Diente. ..
» Angel Ca·morero J3arbaclillo.
» Luis Izquierdo ,Ca'l:va.jal .'
» Francisco Ruiz Rivera. . ..
» Miguel do la. Rosa Echega~a.y.
» Heli Tella Cantos. .•.....
» Benigno Hurra.lde ,Carbó. . ..
» Servando Camúñez del Puerto.
» Arturo Baqu3r'o Ramos. .
» Rlmón Pereita Vela....
» Ricardo Yallespín Zayas.
» Hcrnán Cortés Sahzar. .
» AntonÍt) Duplas, Vúzquez.
» Francisco Gil Vilbnueva.
» Domingo:) Toscano Quesada:
» Gregario Corredera Rubio.
Primer teniente.••.
Otro..•.•...••••.•
Otro ~ .•.. I
Otro ".I •• 1I •
Otro 11'
2.° teniente (E. R.).
Otro ,
Otro.......•..•...
2.° teniente (E. R).
Médico primero....
l.a Secci6~ ametralladoras se-JCapitán•.• : ••..•••
gunda bngada cazadores...... {Pnmer temente...
Capitán•..•.•.•...
Otro .
2.° 1,'eniente (E. R.)
Bón. Caz. de Segorbe, 12 ••••••• 2.0 Teniente..•.•..
Capitán .••.•.•••.•
2.° Teniente (E. R.)
R . o C b 11' Primer teniente..•.ego TaxdIr, 29. de a a ena.. Otro .
Capitán ..
2.° Teniente ~E. R.)
~caPitán ...•••••...3.a batería del 3.er reg. montaña. Primer teniente..••. 2.° Teniente (E. R.)
, \Capitán ..
3.a batería monto a del [eg, mixto/Primer teniente..•.
2.° Teniente....••
Academia Infantería ; ••. Alumno.•••••• , ..
2.a media brig.a de la 2.a de Caz. Coronel. .•.•••...•
Capitanía generaL •..•••.•••••• Comandante (E. M.)
2.a media brig.a de la 2.a de Ca- . f. '
zadores •• ; .••..•••••• ~ •••••. CapIt<1l1 Infantena..
jCaPitán .B . , 2.° teniente (E. R.).6n. Caz. de TarIfa, 5.. • .•.•••.• Médico primero....
Capellán segundo ..¡Teniente coronel •.Bón. Caz. de Talavera, r8 .•••••. Capitán , ••
Comandante.•••.••




Cuerpos - Clases NOMBRES ReCOlllpensas
» .Tosé Duarte Iturzaeta. . .
~ Kicuuor Soria y Ossorio.
» .T nlio Fortea García. . ..
}) .losé Espinosa Arias....
» :l\Iunuel lilJilla, L ruií liola.
D. Isic1ro Vicent.> Vicente. .





B6n. Caz. Talavera, 18 .•.••••••• 2.° teniente (E. R.)..
I
\Primer teniente..••
Bón. Caz. de Chiclana, 17 ••..••• <Segundo teniente.
¡Médico primero...•
Reg. Taxdir, 29 de Caballería ••• /Capitán.•.•.• ,.,.,
Ambulancia mont.a, 2 de S. M •• ,. Médico segundo .•.
Teniente coronel...
Comandante .•..• , .
Capitán•.••.••.••.
Otro...•••••••••..
. . . a'.' a ~Capitán ,
Ametlalladmas I. bll§;.•• , ••• ·¡l.er Teniente ••••••
Cruz de l.a clase del Mérito Militar Con
distintivo rojo.
» J.uun Redondo Garcíu,. . . . Cruz de I,a clase de María Cristina.
}) Suntingo Amado Lorigu.. ./Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
}) Ignacio Granado Oamino. . ~ distintivo rojo.
» R<.tmúH i\luíloz. Zamora. .., ./Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
» A.ntonino Nafría Ma,queda. . .. \ distintivo rojo, pensionada.
}) I'ruclencio do Regoyos: y Lorente. ¡Cruz de 2.a clase dell\iérito Militar con
» ,luan Fernández Soler. . \ distintivo rojo, pensionada.
}) José Yerdú Trasserl'U. . ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. '
. (cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
. \ distintivo rojo.
Cruz de r.a clase de Maria Cristina.
Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Reg. lnf.a de San Fernando, 11. • distintivo rojo, pensionada.
Otro.... .•• •••.••• }) lII:.uio UlJilí:.t Urufwela. . Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. , , distintivo rojo.
Primer teniente.•• I » Anto:(llo Fornundez Dommguez.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1
» Fr11Jlcisco 1tlartínez de 111 Riva ¡Cruz de l,a clase dell\Iérito Militar conOtro. ....•.•• .• \-'11 .1 ogus. . . . . . . . • • . . . ,. distintIvo rojo.
2.° teniente / » ,José Carroquino Lmm. , Cruz de r.a clase del Mérito Militar con
pistintivo rojo, pensionada.
Otro íd. (E. R.). , . . »Félix }'ernández Díaz. Cruz de 1.a clase de 1\1aría Cristina.
\C
'tO » l' ptonio (;ors~neocro \\Ta¡lte'r'-H'0'1':ap. 1 an.. ..... .... .... , u
casitas... , . . . . . . . Empleo de Comandante.
3.er reg. Artillería de montaña., ',Pl'lmer remente.... » Fernando Casado Yeiga. Cruz de r.a clase del Mérito Militar con
• " o distintivo rojo, pensionada.
Médico 1.°......... » RIcardo ROJO Doromguez. Cruz de l.a clase del Mérito l\Iilitar conI . distintivo rojo.
)C
., \ '» J osé ~e Otondo y Gonzálcz Caro- ~Cru.z d.e .l.a clas.e del M.érito Militar con
apItan '1 po ' d t
". '. .. ... .. . ..... , lS llltlVO rOJo, penSIonada.
Reg. Alcántara, 14 de Cab.a.••. ¡Z.O temente....... » Alberto de Ardanuz y Salazar. lc d a 1 el IIlIé . . .
f l.er teniente tE. R.). » Facundo Pr:.~da y I'rada.. •. ( ru! .e !', e a~e e 1 nto l\flhtar con
4." bat.a -::.er reg. art.
a montaña.. IVeterinario 3.°.. • . J) José Crespo Serrano. .' .) dlstllltn~ rOJo. .' ..
v C d t )j ::\Ianuel Cortés ~101'ro. . . ./cru.z d.e 2•• clas.e delM.énto ?lhhtar con
j
aman an e.. .•••. dIStllltlVO rOJo, penSIOnada.
Reg. lnf.a de Mallorca, 13•• , .•• · 2.° teniente (E. R.). ) ~Ianuel Balía Req}lena-.. . ~cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro.............. » ::\lam:.el San Juan Otero.. . distintivo rafa.
Otro (E. R.)....... » Joaquín J.ópez BaUcsteros. . Empleo de Capitán. .
'Fuerzas indígenas, S.a mía ...• " I.ar ten~ente lnf.a•. » )Iariano Barb..1. Badosa. . ..
er t te » Francisco López ~'[ancisidor. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con6." reg. mixto de Ingenieros•.•.. l. emen ..••• ,. distintivo rojo.
Comandancia tropas de lnt.a. .• " Oficial 2, 0. • • • • • • • • J) Fernando rastrana Pérez Iñigo.. Cruz de r.a clase de María Cristina.
~féd' ° ) )Ianuel Laroata Desbertraud. IReg. Inf.a Mallorca, 13· •..•.... ~ ICO.2...••• ,. D' 1 "'1 SI.' Cruz de r.a clase dell\Iérl'to ~'I'll'tar conComand.a Art.a de Melilla....... r.er ~e.mente .. , ." » ame -\ orgaez e muo m
ICapltan,.......... »Jual1 Romero Brugués. . .distintivo rojo. ,
Reg. Alcántara, 14 de Cab.".... "¡I.erteniente. ...... ¡, José Frrlltia Huerta.
1 HERIDOS'
1
Teniente coronel.. D. Ramón Santaló Fort, ,Cruz de 2.a clase de María Cristina.
d » Iiíigo ::llamo de Zúiiiga y La· ¡Cruz de Lit clase del Mérito l\Iilitar conRetr.. lnLa San Fernan 0, 1 l ••••• 2..0 Teniente•. ,.. .. . ... \ distintivo rOJ'o, pensionada.
,., paz11rau....••......
~caPitán........... }) )larcia.l Bnrro GarGÍa... . ¡Empleo de Comandante.T .' t » Luis Ho~1rígli('z AralucC'.·. \R{'~. lnf.a Ceriñola, 42.. . . • . . • •. I.er emen e.. . • . . . . '. Cruz de La clase de María Cristina." Otro , .. .> J asÍ' Yilla-lb<1 Rubio. .' .•
Ot » Ano-ocl, de Yel[\,5co :;)'[0"0110. • •. ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar con~ ro.•..•.. ••···••
2.Q reg. Artillería de montaña ... (Veterinario 3.°..... }) Alfredo S,.laza-r Royo. . . . . .. distintivo rojo, pensionada.
lcomandante.. • . • • • j) Eduardo Lúpcz de Ocho<1 v 1'01'-¡tuondo.........•.' Empleo de Teniente coronel.1 • te » Lnis Guijosa Legnía. . /Cruz de l.a clase del :Mérito Militar CoIl:Reg. Inf.a San Fernando, 1 l ••••• OI·(ltr en!en. .. ,..... » Delia Flandos Vázqaez. . \ distintivo rojo, pensionada.ro~ ...• , , •• ! • , , I e a2.0 Teniente.•.. ,. . >l -Í-s¡:¡ías flo>c1rí¡;uCíl Padilla. . . .• ruz de~. clase de María Cristina.
}
CaPitán..... . . •.•. }) ~Iigue-Í- de-Í- Oampo Rcrbles. ,. Cru¡¡; de l.a clase del Mérito Militar con
• distinti"vo rojo, pensionada.
R
etr.lnf j de Ceriñola, 42 •••••• , :..0 Teniente (E. R.) » Vicente lUyas Lópcz. . ...•. Empleo de r.er Teniente.
",' .. jOtro ídem......... ~ lIíi¡¡lld ::\IGl'ale~ Ddgado. ..' . (Crn.z ~e!.a cla~e del J\.~éritoMilitar con
\Otro.. ..•..••.•.•. » Luís Her:ti:'1fLc!(Jz A¡n¡ro. , •. , ,\ d¡st!IltlVo rOJo, penSIonada.
'Teniente coronel. . }) Enrique Ca.vannade la Concha,. ¡¡EmPleo de Coronel.
IC d t » Antonio Daoon ValleJ·o Empleo de Teniente coronel...aman an e .Capitán........... » José Estran Riera.. ' .••... \Otro•• , •• , , • . • • . • . » Enrique Fernálldez Yilla-Abrille Empleo de Comandante.y Cahvara...• ' ,Primer teniente.. • . }) Angel Borp.árder, de la Crllz, , 'l
Rl'g. Inf. á dé Mejilla, 59......... Se,,:,ndoteniente.. » Ang;el G~~ .au.brí>:·:~, 1 ••••••• \ Cruz de La clase de María Cristina.
'" • • ",.. »J()So Seulla, BUl-I1el. . . . • . . . I
Otro....•. ' , .• it Yicente Morales Momles. . ... ¡Empleo de Capitán.
S:gr~~~T~~i~~t~~: "Adol:íl (J<¡;¡"PÜ't MargaDo y Cua- ¡Cru.z ~e !.a cla~e del ~éritoMílituf, cM:üa~'lCl..• , •• , , • , •.•... \. dIstIntIvo roJo, pensIQn"ada.
» Casimi~ :Ní:":arrQ Abuja....•
» Rica,r(10 e2:;!Tl1S'CO E.,gana, ••. '/Cruz de I,ft clase de María Cristina.>~ Jooqu41 f.~,D::ue,lM J3ealll1.'ld. ~ t.! \ ,.
ó39
n.
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Primer teniente..•• D. Diego Fornánc.l.ez Ortegn,. ... Empleo de Capitán.
Reg. lnf.a Africa, 68 •••••••••••• Segundo Tenieptc••
)} Luis Montero Oabaí;i.n,s. •
: (Empleo de primer Teniente.Otro...•.•••••..•. » .Tos6 Berrocal Cal.'lier. ..
Otro (E. R.) ••••••. » :Fermíu l'érez ~onjín. •• 4, ,_ Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar, COl1
Lcr Teniente ••.••• llmilio Bozzo otoro.
distintivo rojo, pensionada.
Bón. Caz. Cataluña, l ••••••••••• » ...." Cruz de 1.a clase de María Cristina.
'd T 'f ¡Comandante... '.' . » lJOopoltlo elo Saro :Ma~ín. Cruz de 2.0. clase de Maria Cristina.
Idem l. an a, 5············· •¡Capitán•.......... ., :?Iliguel :'\lacllinnn(lia1'enn, J3c1'ga.• Empleo de Comandante•
Idem íd. Segorbe, 12 .......... '12.0 Teniente (E. R.). » .1esús Cn1'rizos<1 j\IoliIm. . .... Empleo de primer Teniente,




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes y
oficiales que figuran en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con el segundo teniente D. José García Nomdedeu y
termina con el primer teniente D. Salvador Requejo Resi·
nes, las recompensas que en ella se expresan, por su distin·
guido comportamiento y méritos contraídos en los comba-
tes sostenidos con los moros rebeldes en Deni·bu·gafar
(Melilla), los días ::lel mes de diciembre último que tam-
bién se indica, en los cuales hallaron gloriosa muerte:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de febrero de 1912.
LU,QUE :
Señor.....
R.elación que se cita
Cuerpos Cl9.l!es NOMBRES Recompensas Dius
R,;g. Inf.a !dallorca, 1,3 .••••••••• 2.° !ente. (E. R.). 'I D. Jos~ Ga:da N~mdedeu Empleo de 1.er Teniente (E. R.). 22
6. reg. mIxto Ing~meros•.••••. Capitán........... ~ FélIx Lopez Perez .•.•.•: •••.•....• Idem de Cemandante ••.••..... 23 á 24-
Reg. InLa San Fernando, 11 ••••• Otro.............. ~ Angel !3etancourt ZequeIra••.•.••.• Idem .•..•.•..... "........... 24
Idem Ceriñola, 42 ••••• " ••••••• Tenient<; coronel.. • ~ Anton;o B~rnárdezD?rado.•••• , .• , Idem de COT<;mel , . • . • • • . . . . • • • 24
Idem Ler Temente•..... »Antomo Sanchez ArmIsen Idem de Cap~tán............... 24
Ametralladoras de la La brigada. 2.° Teniente Infan-
tería (E. R.)...... ~ Angel Ximénez de Sandoval. •... , ••. Idem de I.er Teniente (E. R.)... . 25
Reg. Inf.a $an Fernando, 11 ••••• 2.° Teniente.. ••.•. ) Bernardo Echenique Alonso .......• Idem de 1.er Teniente.......... 21
ldem Otro ~ ..•• ~ Fernando Sesma González..••..••• ' Idem , ,.. 27
2.° reg. Art.a de Montaña ..••••. Otro (E. R.l. ..•... »Pedro Sanz Marín .•..••• , Idem de- r.er Teniente (E. R.)... 27
Reg. Inf." Melilla, 59'" , •. , •.•• Capitán........... ~ Arturo lJéndez B]asco:: •.. , •.•.•.. Idem de Comandante.... .•.....• 27
Idem..••••.•••.••••.• : .•••.. Otro.•..•.•.•••..• ~ Manuel !errazas AzpeItIa .••..••••. Idem......................... 27
Idem.•.. , ••••.•...•.••••..•. Otro.............. ~ Juan Rmz Belando •.••.•••••••••. Idem .•...•.• ,................ 27
lfiem ..••.•••.•.•••.••..•.•••• Otro. ...•..•.•..• ) Manuel Muñoz Olivé.. . . • • • • . . . . .. Idem............. • . . • • . . • • • . • 27
Idem Ler Teniente »Juan García Aranzaga Idem de Capitálil... 27
Idem .•.•••..••.•..•.••••••••• ~.o ídem.......... :l> Bruno Pérez Vázquez .•.••••.•..•.. Idem de 1.er Teniente.......... 27
Idem.•.•...•. , ' .••..... Qtro CE. R) .•....• »Juan Berguillos Madrigal Idem de r.er Teniente (E. R.) .. , 21
Idem Otro (íd) ; .. ~ Arturo Vilalta García Idem (íd.)..................... 27
Reg. Caz. Alcántara, 14.° Cab.a•. r.er Teniente....... ~ Teófilo 1l10rione~ Larr~ga 'IIdem de Capitán , 27
Reg. Inf.a Africa, 68 •.••.•.•...• Otro.............. l> Salvador RequeJo Re!l(nes Idem.................... ..•. . 27
Madrid 29 de febrero de 1912.
I f • J
del mes de diciembre último, que también se indkán, en
los cuales hallaron gloriosa muerte.
~e real order. 1? digo á V. E. para Su CO:lOcimiento y
d,e,mas efectos. DlOS guarde á V. E. W':'chos años. Ma-.
drid 29 de febrero de 1912. <
Urculclr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
luci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder el em-
pleo de segundo teniente (E. R.),.á los sargentos que figll~
ran en la siguiente relación, que da principio con' D. José
Clímens Figols y termina con D. Juan Berni Costa, como
recompensa á su distinguido comportamiento y méritos
contraído:;; en los combates sostenidos con los moros re-











Reg. Inf.a Ceriñola, 42; ••••• , ••• Sargento•••••••• ,. D. José Climens Figols. • . •• . . • • • • • • •• 23 á 24
Idem de San Fernando, 11 •••••• Otro.............. »Victorino Gdnzález del Pozo... .. • •• 24
Idem de Ceriñola, 42 ••••••• , ••• Otro...... , ••••••• JI Juan Núñez Machado.............. 24
Idem de San Fernando, II •••••• Otro.............. »José Pacios Gandoy , 25
Otro..•.•••••...• , ) Enrique Sánchez Beltrán.. . • • . • . . . • 27
Otro.... ,. ~....... JI Manuel Anabal Ramirez.,.......... 27
Otro.••••.••••••.• (JI José Riveiro Tejeiro ••••••• oo •••••• ,Empleo de 2.o~Tenientede infan. 27
. Otro.. • . • • . • • . • • •• ) Pascual Infantes Romero.••••• , ••••¡t· (E R) 27
Idem de Melilla, 59.•••.•••. , , ,. Otro.............. ) Alfonso Guerrero Daroca • • • . • • . • . • erra . . ••••••••• , . • • • • • • 27
Otro.••....• , . . • •. JI Antonio Armenta Garda.. . . • • • . . • . 27
Otn> '. JI Germán Padial González h" • • • 27
Otro. • • • . • • • • • . • •• »Bernardo Suárez González.... . • • • . 27
Otro ,. Moisés Vergara Malumbres...... ..• 27
Inf.a Ametralladoras La Brigada •¡Otro , :) Alonso Blaya.Valcárcel. •• •••••• . . • 27
Reg. Iuf.a de Afriea, 68..••..••• Otro.......... •.• :) Juan Berni Costa...... ••••. ••••.•• 27
1
Madrid 29 de febrero de 1912. LU,QUE
• I
·LU.QUE
Señor Capitán general de la sexta regi6n•.
demás electos. Dios guarde á V. E: muchos años: Ma-
drid 28 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la primera, s!:tgunda y
quinta regiones, Gobernador militar de Ceuta é Inter-
ventor general de Guerra.
"f t
Cuerpos de que procedenNOMBRES
'R.eéación.' ql# se. cita.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 8 del
actual, dando cuenta de que han de ser licenciados Ir ca-
bos de la Brigada disciplinaria de esa plaza, y de que exis-
te uno que excede de la plantilla de !a misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los de dicha clase
que figuran en la siguiente relación, pasen destinados á la
citada Brigada disciplinaria, con arreglo á lo dispuestQ en
la real orden circular de 4 de octubre de 1904 {e. L. nú-
mero 204).
De re..! orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1912.




Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comandante de Estado Mayor del Ejército en el Estado
Mayor Central, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los aspirantes promuevan sus instancias con la anti·
cipación necesaria para que se encuentren en e.;,i>~ centro
dentro del plazo de veinte días á partir de la fecha de la
publicación de esta real orden, acompañando copias de las
hojas de servicios y de hechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1912.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del General de
brigada D. Antonio Reina Maldonado, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizarle para que fije su r~sidencia en esta
corte en situaci6n de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E; para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
poner que el alumno aprobado en la escuela de aprendi-
ces afecta á la Fábricil de .armus de Oviedo, U. Federico
Viyuela Mateos, sea nombrado maestt·¡) armero de terce-
ra clase c09- destino al l'e!;imiento Infantería d~; G\;rona.
núm. 22, en vacante que de su clase existe.
De real orden 10 d.igo á V. E. para su conocimiento y
:Manuel Ramos Sepúlveda...... Regimiento de León, 38.
Juan Fuste Irla '" •.. , Idem del Serrallo, 69.
Augusto Mulas Garda••......• Caja de recluta de Plasencia, 16.
Narciso Robert Ibáñez....••... Regimiento del Serra110, 69.
Agustin Gracia Huguet •.•..•.• Idem de Gerona, 22.
Rafael Gutiérrez Gntiérrez..... Idem de Barbón, 17.
Enrique Polo Broneano ...•••.. Idem de Castilla, 16.
Francisco Castillo Garda.•.•..• Idem de Ceuta, 60.
Antonio Más Sánchez .•.•..•.. Idem.





- ':ASUNTOS 'GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 del
actual" al que acompañaba copia de otro del coronel del
regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53, consultan-
do si puede remitir al Museo del arma el Ulachete que
us6 el soldado del mismo cuerpo D. Víctor Aguayo 1-<0-
yuela, herido gloriosamente en Sidi Amaran (MelilJa) en
30 de enero de 1910 y cuyo fall~cimiento tuvo lugar el
día 2 de febrero del mismo año, el Rey (q. D. g.) ha teni·
.do á bien autorizar dicha remisión, con el fin de qne así
pueda perpetuarse la memada del referido y her6h::o sol-
dado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 28 de febrero de 1912. LUQUE.
..
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores CapiUn general de la séptima regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
>l ....·
Señor Capitán general de la s~ptima regi6n.






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Cayetano Alvarez Bardón, con destino en
el regimiento de Burgos núm. 36, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en 6
del mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Maria Lázaro de Diego.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1912.
I.:'U.QUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
SudaD de tabullerla
DESTINOS ./ :'[
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ;i bien dis-
poner que el coronel de Caballería D. Ramón Franch y.
Trasserra, ayudante de campo de V_E., en CtlYo cargo
cesa, pase destinado á esa Direcci6n general e n vacante
que existe de su clase.
De real orden lo digo ;i V. E. para su cO'nocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mI uchos años.
Madrid 29 de febrero de 1912.
'JL'trgUE: 1 ':1
Señor Director general de Cría Cab'alIar y Reuonta.
Señores Capitán general de la pr1.mera regi6il é Interven..







'Relación que. :Sel f:ita
Madrid 29 de febrero de 19r2.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temido á bien re-
solver que de los soldados cLue existan en .-e¡,'a regi6n, in-
co~porados á filas el ~ño próximo pasaato, para cubrir
bajas en la Escuela de Eq'uitaci6n Militar COl.\ arreglo á
10 determinado en la real' orden .circular'd.e 6 de febre-
ro del mismo año (D. o... núm. 29, estado núm. 2), de-
signe V. E. el número d.e individuos que se ino:'ca en la
siguiente relaci6n, los ''CUailes pasarán á presl al' su¡,' servi·
cios al citado Centro" efectuando su incorporaci6n l-.on la
mayor brevedad pOsible, causando la correspondient\ ~ al..
ta y baja en la rF,jvista del mes de abril.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimient(., y
demás efectos. Dios guarde á V. E. murchos año.. ~ fa-
drid 29 de febrero de 1912. ,
, r:U.QUE
Señores Capitanes generales de las. regiones.
Señores Interventor general de GIl erra y Director
Escuela de Equitaci6n Militar.
----------------
_______R_E....G_I_O_NE_S_ ¡NúU-1ero de lndtv:~
Primera.•• '"' " "•• "" •• ". ""• "•• " , """" ., .. " ., 6 t
Seglluda" .• ", ... " ... "" • ti " .. " " ,. ~ ~. " " •• " .~ " .. " 4
Tercera .••.•••..•• II .,¡' t> ".. 2
Cuaxta..... "•• " ........ ., ... t ••• " .. 1II .. , ' " .. " • " ,. .. 7
1
9uinta .....•................ ". . . . . . . . . . . . .:l
Sexta " " I " "" " " " .. .. • • • .. .. • 5
Séptima" " ", " .. " .. ... ~ """ .... " , " .. " .. .. .2Y Octava.................................... r
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado ·por el primer
teniente de Infan;:ería D. Antonio Monllor Lillo, con des-
tino en el re~imiento de Arag6n núm. 2 ¡, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
6 del mes actual se ha servido concederle licencia para
contraer. matrim~nio con doña Teresa Angulo Jiménez.
De real orden lo digo á 'l. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. t~a~
drid 28 de febrero de 1912.
LUQUjjj
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitanes gen€rales de la segunda región y de
:\1elilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de Infantería D. Diego Santiandreu Alonso, con destino en
el regimiento de Extremadura núm. 15, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
10 del mes aCtual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña María d~ las Mercedes La-
fuente Cuadra. .
De real orden lo dil;O á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1912.
•
'Señor Pres!dente del Consejo Supremo de Guerra
Marina
Señor Capitán general de la. quinta regi6n.
;.1
•• 'J:'1\ ~'!I\ l'. ;'-.~
MATRfMONIOS ,.'
l I, .. l/"
Excmo. SI'.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente d(; Infantería D. José Caravera Alonso, con desti. Excmo. Sr.: Accedienl jo á lo solicitado por el sar'" '.
no en el regimiento ¡¡d Príncipe núm. 3, el Rey (q. D. g.), gento del regimiento Húsa res de Pavía, 20.Q de Caballería,·
de acuer..:!.o con 10 inloInudo por ese Conoejo Supremo en . Le~cadio Cal;lO Maestr<>, e' , Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lO del mes actual, s(~ ha servido concederle licencia para ~ lo lOfol'mado por ese O msejo Supremo en 26' d'.l mes
contraer matrimonio con doña Eliaa Orobio y Herrera. l actual, se ha servido COí) If.::ederle licencia fiara contra .er ma-





Excmo. S~.: Accedi~ndo á 10 solicitado por el mayor
de Inte~dencla, con destino en la de esa regi6n, D. José
Vega Nleto, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
e.1 pase ~situaci6n de reemplazo con residencja en la sép.
bma regl6n, con arreglo á lo que preceptúa la real orden·
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237);
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.




Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Melilla é Interventor §eneral
de Guerra. .,
SUELDOS, HABERES N ,GRATIFICACIONES I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificaci6n anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á los 10 años de efectividad en su empleo, á los
capitanes de Artillería don Vicente Sebastián y Erice, del
segundo regimiento montado y don Vicente Puga Váz-
quez, de la Comandancia de Melilla; sujetándose el percibo
de dicho devengo, que empezará á contarse desde 1.0 del
actual, á 10 prevenido en la real orden circular de 6 de fe~
brero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 28 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capit1n general de la séptima regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- .,' ;




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SUELDOS, HABERES ,y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el coronel
de Caballería D. José Alvarez Cabrera, en situaci6n de ex-
cedente en esa plaza y en comisi6n del servicio en Tán-
ger, en súplica de que se le abone la gratificaci6n de mano
do que disfrutan Jos de su empleo que desempeñan des-
tinos activos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Intervenci6n general de Guerra, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente y disponer que
por el habilitado respe~tivo se proceda á la reclamación
de la gratificaci6n de referencia á partir de septiembre de
I911, mes siguiente al del ascenso á su actual empleo, y
en virtud de haberse conferido al interesado por real or-
den de 5 del citado mes de septiembre y por el término
oe un año, la comisión del servicio que actualmente des-
empeña. El importe de las gratificaciones devengadas en
el presente año, deberá reclamársele con aplicación al ca-
pítulo 13, arto 2.° del presupuesto vigente, y en adicional
al ejercido cerrado de 1911 las correspondientes al mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás ~feetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1912.
Señor Gobernador ~mtar de Ceuia.
Señor Interventor general de Guerra.
. De real orden lo digo Po V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
t54~.__.... ....1••__.- .... ...:~_..
'\ ., ...~ '"
SeulOI de Artillen'
ASCENSOS
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
'111.Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder en vacante :egJamentaria, el empleo de maestro de
fábric~ de primera clase del P<:rsonal delr~a~erial de Ar-
tillería, al de segunda con destino en la labnca de armas
de Oviedo, D. Juan Antonio Azurmendi Alonso, y el de
maestro de fábrica de segunna al de tercera del mismo
personal, con destino en el Parque de la Co~nanrlancia de
Cartagena, D. Julio Iglesi~sCampJi, por reu~lr ambos con-
diciones para ser ascendulos y ocupar el pnmer lugar en
la escala de ¡m c.la~e; as~gnándoles en el eiRf'I~o que se I~s
.confiere la efectivldad oe 14 del actual, deblendo eontl-
nuar en el destino en que actualmente se hal1an.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.,'.. '1
TRANSPORTES 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúa con urgencia e~ transporte del materia! que á
continuaci6n se indica ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de f<:brero de 1912.
Señor Capitán general de Melilla•
Sefiores Capitán general t¡e la sexta regi6n é Interventor
general de Guerra.
Transpoiles qUé lé lttdlé(lf1,
'en f 'r "':r==;"
"-r ..... , "'jOO.
•
Ests.plecimiento remitente Número y clase de efectos Establecimiento receptor
..
Segundo~ regimiento: ?~ A.rti;!el'í.~ del 100 ?ares ,de zapatos, 200 de alpargatas y 500 he-lA lV~eli11~, c:on destino ~ In,2. a bilte.ría del
montana, de guarnrclOn eh ), ltona... rr,lduras.••.•.••.••.•••••••.••••......•.•.••. \ 2, regllmento de ArtJllens. ele montaña.
• 1
....... """ .....
;Madrid 29 de febrero de 19! 2.









y fihes ~onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera re"
giones, Gobernador rpilitar de Ceuta é Interventor ge..
nsral de Guerra.
Tr.QJl.Spo'~es qu.e. se!. in.dican.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuaci6n se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
Establecimiento remitente N*mero y clase de efectos Establecimiento receptor
Fábrica Nacional de Toledo.••..••.... 6.000 cartuchos Mauser de ejercicio .....•.••. , ¡De ó "t d' t d Mál'
Pirotecnia militar de Sevilla••....•...• I.QOO.ooo de cartuchos de ¡uerra Mauser '1 P SI o e armamen o e ,¡ga.
, 4 cajas para detonadores d. granada~ rompedoras!p r d 1 C d' d A '11 '
de 500 mm., 2 id. de :l50 mm. y dos para cebos de a que e a oman anCla e rb erla de
t . 1 - \ Ceuta.ma erIa 7,5 cm. campa11l!l ',' .
200 metros de filoseda para saquetes de calibrest a S 'ó dIE '1 C t 1 d T'Maestranza de Artillerla de Sevilla.. , •'. l. eCCl n e a <Scue a .en ra e Ira,
menores : . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . • . á disposición de la Comisión de' ex e-'
1.000 metros de cmta de filoseda........•.. , .. ,.\ " t b' P
200 saquetes de filoseda del último modelo para flenCl~s, proyec os y compro aCIón del.
C. Bc. o Ac. de 9 cm ,'. ' .....•..•.•...•. .' •.. '. materIal de guerra.
Fábrica de pólvoras de Murcia •..••••• \20.000 discos de pólv@ra comprimida de II'5 mm.. lr.a Sección de la Escuela Central de Tiro.¡1.a Sección de la Escuela Central de TiroParque d~ la Comandancia de Artilleria\800 !til?gramos de pólvora prismática de 7 canales, á. disI;lOsición de la Comisión de;. expe~de Cádl~ .....• . .•••.• , ..•.•...•. ~ filIaCIón 17, elaborada el año 1892 , • • • • • • • • • • • • • rleneras, proyectos y eomprobt.clón delI I • I material de guerra.
• Madrid 29 de febrero de r012.
o••
-LUQUE
Relaci6n que se cita.
Médicos primeros
D. Francisco Chinchí11a y Rosende, del ~egundo batalló!!
del regimiento Infantería de la Reina, 2, y en coml-
~ión en la tereera compañía de la brigada de tropas
4>. ¡;!l:1 Cuerpo, cesa en la expresada comisión, incorpo-
D. Francisco Cid y Fernánuez, de las Comandancias ele
Artiller:a é Ingenieros de El Ferrol, al primer ba-
tallón del regimiento Iníantería Murcia, 37.
,» Miguel Moreno y López, del primer batallón. ~,el regi-
miento Infantería de Oh¡mba, 49, y en COmlSlQn en el
! regimiento Cazadores Victoria Eu,g~~ia, .'44 d,,: Caba-
! . Hería, cesa en la expresada COl11lSlOn, Illcorporando-
se á su destino de plantilla.
,)) Federico González y Deleito, de la Academia de Infan-
tería, á la fábrica de pólvora de Granada,
,» Jacinto Ochoa y Oonzález, de los talleres del, Material
, de IngenÍero~, ª la plana mayor de la bngada d~
tropas del Cuerpo, en c9mi~iólJ y sill <;ª!WH' j:¡&j¡¡ ¡.In
su destino de plantilla, encargándose de la asis-
tencia al personal de los citados talleres, sin per-
juicio de su cometido, el de la prbpia clase Don
Carlos Vilaplana González, que presta sus servidos
, tn la compañía de Aerostacion. : ' .
rándose á su destino de plantilla cuando se, presente,
su relevo.
D. Juan. Pomar y Ta,boada, del segund~ batallón del regi-
mIento IJ!fanter:a de Zaragoza, 12, y en comisión en el¡
de MurCIa, 37, cesa en la expresada comisión incor.,.
porándose á su destino de plantilla. '
» Pedro ~arco y Bohorquez, de la segunda compañía, de
la I::n¡¡:ada de tropas, del Cuerpo, al segundo bata1l6n del
regImIento Infantena de Navarra, 25. '
)) Eduardo Mateo y Hernánde:z<del regimiento lnfanter:a
de Oerona, 22, y en COmlSlOn en la Ambulailcia mon-
tada de la primera región, al tercer batal',6n del d~
Sabaya, 6, cesando en la expresada comi~ión. '
Médicos provisionales
D.Justo Vázquez d~ Vitoria, .de~ hospital de Burgos, aJJ
segundo batallon del reglmlent~ Infantería de Zamo~
r~ 8. \ -
») Lorenzo Maldonado y López, del regimiento 111f111~r'r:a
de la Constitución, 29, al scO"undo batallón del- de
Isabel la Católica, 54. '" . .
)) Mantl~l ~ozano y Figueras, del regimiento Infallter:a dcl¡
. Pnnelpe, 3, al segundo batallón dcl de Murcia, 37.
») José. Her!lanz y ~ic?lás, del regimiento Infantería úe
ASIa, 5:), al hOSplÍ111 de la Coruña. '
)) Emilio !"1a~·tIn y Ricó~, del regimiento Infantería de (';an~
tabna, 39, al hospItal de VaU<ldo1id. .
» Alejandro ,E~calada, y R.enp, del regimiento Inf.1l1terfa
de. Amenc<\l H, ~I pnmer batallón del de Canta~bna, 39, '
» Luis Sieh'o de la Riva, d,ol rcgimi"nb Inf~I'<¡;r"a dn .,..
'iuan, 45, al segundo batallón dd ck Espaa; ¡j'; ,ié'''!
)) Carlo~ Sastre y Alba! del rcgimiento Intanted:, 'c~~ la
Pnnce,;a, 4, al hospItal de Vakl1c1a. u
» Carlos Cortijo y Ruiz ud Castillo, del f""" :, + 1 ~fanter'a de Su nI'·' 4'7' • ~f,lm,en.O n.
..' n ",,11l::ll1, ,a cven ,u:,lldad"" cid ser
. VICIO en 11\ s,<>xta reglon. ,~~ - "1
») An:¡:,di? OarcÍa d~ C~stro y Ra~'d, dcl res:rimiento Infan~
tima de la Rema, 2, al hOS;¡Jibl de Cór(!oba.
» AntOl}io Martín y R~izl (l:ci regimiento Infantería de Aq.
gon, 21, al hOSPltZ, dc Alicante. .
») Antconio 'I'Bl o.n~~a ~}e 'rej~da, del regimiento Intanterfa deasÍ! al .v-¡ al hospItal de. Gerann. '
») José ¡'V\iH4n. y Muñoz, dTI batallón Cazadores Alfoll'3o XIf.~umero 15~ al hosp,tat de Ta:rngona. •
») FelIpe Re.¡erte y Mat'tfl!ez, de la fábrica de Dr'jl\,orn de
Oranalrdl al hQ~p¡tal de. Alcalá. '
») Ildefonso AriM y I-Ierre~o, del regimiento Inf:mtería dtlNa.y;:¡rNI~ 25, al hos(Htal de Burgos.
Mí\tbict 29 de .tebl"~r:o d~ ln~,-LuQuE,./, j , ..i;
: .""'-: ~'~Médicos ~eg"mJQlJ
t~1 ..
~ '~~''':
SettI6D de Sauldad KIlllar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los oficiales de Sanidad Militar cC!mprendidos en
la siguiente rélad6n, pasen á servir los destinos que en la
misma se expresan, á los que se incorporarán á la mayor
brevedad, y que los médicos provisionales que en ella fi-
guran pf'rciban. sus haberes con cargo al capítulo 13, ar-
tículo 2.° del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 29 de febrero de 1912.
. I , AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de las regiones é Interventor
general de Gue~ra.
-:l r" . ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bieri dis-
poner que los médicos segundos de Sanidad Militar, as·
cendidos á dicho empleo por real orden'de hoy techa,
Que fifYuran en la siguiente relaci6n, pasen á servir los
destin;s que en la misma se expresan, á los que se incor-
porarán :í la mayor brevedad posible.
De real orden 10 digo á V. E. para'su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guat'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de febrero de 1912.
AGUSTIN: ~UQUIll
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de las demás regiones é In-
terventor general de Guerr:a.
'Relación que s,~ cita
D. Estanislao cabanes y Badosa, al tercer batallón del regimiento
Infantería del Rey, I.
:b Agapito Argüelles y Terán, al tercer batallón del regimiento
Infantería de Vad Rás, 50.
) Miguel Guirao y Gea, al primer batallón del de Almansa, IS.
» Mariano Puig y Quero, al primer batallón del del Príncipe, 3.
» Clodoaldo Padilla y Casas, al segundo batallón del de la Prin-
cesa, 4.
II Pedro Sainz y García, al segundo batallón del de Tetuán, 45.
» Fermín Palma y García, al segundo batallón,del de C6rdoba, lO.
,. Anicetó García y Fidalgo, al primer batallón del de Burgos, 36.
:> Juan López y Quelles, al tercer batall6n del de la Reina, 2.
» Antonio Peyrí y Rocamora, al segundo batallón del de Al-
buera, 26.
» Julián Conthe y Monterroso, al primer batallón del del In-
fante,5·
) Vidal Irizar y Eguí, al primer batallón del de Aragón, 21.
;> Roberto Soláns y Labedán, al primer batallón del de Bailén, 24'
» Pedro Torres y Hervás, al primer batall6n del de América, 14'
~ Ernesto Hernández y Ferre, al segundo batall6n del de Asia, 55'
;> Jos~ Pon:> y Serena, al primer bab.lIón del de San Quintín, 47'
» José l\fartfnez de .:IIendÍ\'il y Ondarra, al segundo batallón del
de Guipúzcoa, 53.
, Nardso Fueates y :\Iárquez, al tercer batallón del de Borbón, 17.
~ TU3.1J Ardizone y G\,ijarro, al tercer batallón del de Le6n, 38.
}) isidro Borrillo y Garcia-Camacho, al segundo batallón del de
CnstiJia, 1Ó.
}) Elas Hici;¡lgo y S.lm:hcz, al tercer batallón del <le Extrema-
dura, 15-
;> Antonio Ortíz y :lIarugán, al segumlo batallón del de Gerona, 22'
» Emiji::l\10 Rodríguez y IIfa1'l::henn, al tercer batallón del de C6r-
daba, 10.
» Benito Roldán y Sedlln, al primer batallón del de La Lealtad, 30.
}) Victoriano Peche y Blanco, al priruer batallón de¡ de la Consti-
tución, ~<), ,
l} Bernardo Lizaur y de la Calle, al primer batallón del de Ala-
va~ .:;6.
" Jesf ~owr y Almoguera, al primer batallón del de la Reina, 2'
• Henucnegildo Dotana y Salgado, al segundo batall6n del de
Andalucía. 52,
'" Saturnino Giner y Ripoll, al segundo batn1l6u del dé' Sevilla, 33,
: l~'l,móll PeHice!' y Taboada, al segundo batallón del de Grave-
liri.'l~, 4 I.
¡) Luis Hel!:<\ndez Y Marcos, al batallón Cazadores del Alfonso
Xii,15' .
» Jos~ Llorcn y Lloré;', al regimiento Cazadores de Victoria Eu-
~!Ci:i:l) 2:2. 0 de Caballería.
1> Gabl':d Guerra y m~IlC(), á la Ac>.demia de Infantería,
:'! !',íartín Ikrrdro y Ah-arez, á las Comandancias de Artillería é
In"cniero5 lid Fcrro1. 'C~¡'l~' Sainz de los Terreros y Gómez, á eventualidades en la:o • .u" , " A 1 b l' t ' d 1primera re~ión y en COllllSlon "- a am u anCla mon ·aua e a
misma región.
Pedro Ga'arreta y Jiménez, á eventualidades enJa seganda rc-
¡, gión y (n cümisiún á la plana nwyür de la ~ng"cla de tropas
tlei cuer¡¡o. .
».jtla,'l Castells de Santi..'go, á ventualidadcs .en la cuarta regi6n
, v .'11 cOiniúón á la plana mayor de la Bngada de tropas del
;;llC1'P0 '
D. Julián Rodríguez y Ballester, á la segunda sección de la segun.
da compaffía de dicha Brigada de tropas.
,. Mario Romero y Pla, á la segunc;la secci6n de la tercera como f
·pañía.
» Pascual Ibáñez y Centenera, á la segunda sección de la cUarta '.
compañía. ~~,
» Albel1:o Forés y Palomar, á la primera sección de la quinta
compañía.
» Arturo Manrique y Sanz, á la segunda sección de la sexta
compañía.
Madrid 29 de febrero de 1912. LUQull:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dls.
poner que los veterinarios terceros D. César DesviatJimé.
nez y D. Gabino Gallardo García, que pertenecen, respec.
tivamente, al tE'gimiento Lanceros de Sagunto, 8.0 de Ca-
ballería y 8,1 de Villaviciosa, 6.0 de la misma arma, pasen:á
prestar servicio en comisi6n, sin ser baja en sus destinos
de plantilla, al segundo Establecimiento de Remonta por
el tiempo que dure la compra de potros, incorporándose
con urgenCia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Director general de Cría Caballar y Remonta é In.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 'dispo.
ner que el subinspector veterinario de segunda cIase, jefe
de Veterinaria militar de Melilla, D. Pantale6n Corella
Sebastián, pase á situaci6n de excedente en esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de febrero de 1912.
rUQUE' ~
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán general de MelilIa é Interventor general
de Guerra.
•••
iQCtión ~a tlstflttáGt Rethlmml~to , CUUDOS diilllOS
~SCENSOS
Excmo. Sr.; Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia Médico-Militar por consecuencia de 10
prevenido en real orden de lO del actual (D. O. núm. 33),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover al empleo de
médicos segundos, con la efectividad de esta fecha, á los
42 alumnos que figuran en la siguiente relaci6n, que ell1'
pieza· con D l Estanislao Cabanes Badosa y termina éon dol!
Ram6n Pelliccr Taboada, debiendo colocarse en la escala
de su clase por el orden en que aparecen relacionados
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de febrero de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda regi6n y dt




Señor Capitán general de la primera, región.
Señol'cs l)residente del Com;cjo Supr~mo d'ol Guerra y Ma-
rina é Interventor general de .Guerra.
LUQUE
DES.T.INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~) se ha servido disponer
que el músico mayor del Ejército, con destino en el regi-
miento Infantería de la Reina núm. 2, don Antonio Bus-
telo Basabre, pase á prestar sus servicios al regimiento de
Vizcaya núm. 5t, Y el de igual empleo del citado regi-
miento de Vizcaya, don Manuel L6pez Farfán al de la
Reina núm. 2.
De real orden lo digo á V.· E. para su conocimiellto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1912.
Excmo. Sr.: En vista del expediente illstruído e!!
esta región á instancia del segundo ter.iente de Infantería
(E. R.) D. Miguel Roddguez Blasco, en justificación de su
derecho para ingreso en Inválidos; y no apareciendo com-
probado que la hernia que padece el recurrente se h pre-
dujera en la campaña de Melilla, el Rey (q. D. g.), d~
acuerdo con 10 informado por el Co!\sejo .::iupremo de
Guerra y Marina en 6 del mes actual, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, no teniendo tam¡Jcco
dicho oficial derecho al retiro qu~, como inutilizado por
accidente fortuito en actos del servicio, concede el artícu-
lo 5.° de la ley de 28 de a~ost(l de 184I.
De real m'den 10 digo á V. E. pata su conociw-iento y
demás efectos. DÉos goarde tiF. E. mUd10$ año~. Mlt-
drid 28 de febrero de Ig! 2.
Señor Director general' de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la sexta regi6n é Interven.
tal" general de Guetra. .
1I I
'Señor Capitán genE:ral de la segunda región.
Señores Capitán general de la tercera región é Interventor
general de Guerra.
1órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nlÍm. 291) yo
3I de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro
de la parte proporcional del premio de reenganche red-
bido y no devengado; en harmonía con lo qu~ prec~pt6a
el artículo 77 del reglamento de·3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1912.
LUQUE.
ObservaciOnesNOMBRES
Mad~id 29 de febrero de 1912.
...
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
apto para el ascenso, cuando por antigüedad le correspon-
da, al teniente auditor de tercera don Agustín Salmerón
y L6pez, el cual reune las condiciones que determina el
artículo 6.° del reglamento de '24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de fenrero de 1912.
D. Estanislao Cabanes Eadosa•.••••••
~ Agapito Argüelles Terán Sanitario de 2.a•
, Pascual Ibáñez Centenera •••••••.••
,. Miguel Guirao Gea•••••••.•••.••••
» Mariano Puig guero .•••••••••••• '.'
,. Clodoaldo PadIlla Casas .••••.••••••
, Pedro Sáinz Garcia ; •
~ Fermín Palma García •••••.•.••••.•
,. Aniceto Garcia Fidaldo .•••••••••••
» Juan L6pez Quelles.•••••.•..•••••• Soldado del 2.° Estableci-
\ miento de Remonta.
,. Alberto Forés Palomar .
) Juan Castel1s de Santiago.•.••••••••
, Antonio Peyrí Rocamora •••••••••••
, Carlos Sáinz de losTerrerosyG6mez.
, Vida1 Irizar Eguí. ..
» Julián Conthe Monterroso ••••.•••.•
) Roberto Soláns Labedán•••••••••••
) Mario Romero Plá .
) Pedro Galarreta Jiménez •••••••••.•
t José Llorea y L10rca •.•••••••.••••.
) Pedro Torres Hervás.·•••••••••••••
,. Ernesto Hernández Ferré••••••.•••
, Gabriel Guerra Blanco.•••..••.•••.
,. Tosé Pons Serena .
, José Martinez de Mendívil y Ondarra.
,. Narciso Fuentes Márquez ...•••.••.
, Juan Ardizone Guijarro .
,. Isidro Borrillo García-Camacho ••.•
~2'0 tenienteM. T.C.del re-" Julián Rodríguez BaIlester.......... gimiento Infantería deTenerife núm. 64.
, Arturo Manrique Sanz •••••.•••.•••
,. Blas Hidalgo Sánchez .
l) Antonio Ortiz Marugán...•..•••••.•
, Martín Barreiro Alvarez•••..••••.•
, Benito Roldáu Sevilla.•.•••••.•••••
, Luis Hemández Marcos .•••••••••.•
,. Emiliano Rodríguez Marchena •••••.
, Bernardo Lizaur y de la Calle •.••••
,. Victoriano Peche Blanco •••••••••••
l>. SatumitlJ) Giner Ripoll...•..••.••••
,. José Novel' A1moguera.••••.•••••••
,. Hermenegildo Botana Salgado•••••.
» Ramón PeHicer Taboada•••..•.••••
.. \~ ~.
b. 6. 116m. 49
'Relación queS61 cita.
:L'UQUE ' ;
Señor CapiUn .general de la primera región.
ji. Il
LICENCIAS
.CONTINUACION EiN EL SERVICIO
y; REENGANCHES
Exc.mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil de la Comandancia de Vizcaya Pedro
Otegui Goicoechea, en slÍplica de que se le conceda, como
gracia especial, la rescisión del compromiso que por cua-
tro años contrajo en L° de diciembre de [9iO, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien accedyr á la petici6n del inte-
resado, con la condici6n que se' determina en las reales
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curró á es..
Ile Ministerio en 8 del mes actual, pro·.}~.nv¡da por el cape-
llán segundo del Clero Castrense, con destino en el 7.° re-
gimiento mixto de Ingenieros, D. Félix Miel." Roiz, en sú-
plica de que se le conceda dos meses de pr6rroga á la li-
cencia que por enfermo le fué concedida por real or-
den de 19 de diciembre' 61timo (O. O. núm. 281), para
París (Fra~ia), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitarlo pnr el recurrente, con arreglo á las instruc-
ciones aprobadas por real orden de S de junio de 1905




• III¡ . , ; .;
.. i 1.."•.1 !..•
Señor Capitán general de MeJilla.
to y demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Ram6n Calvo, vecino de Gasc6n, ayuntamiento de Coto-
vad (Pontevedra), en solicitud de que se exima del servi-
cio militar activo á su hIjo Benito Calvo Portela, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Ce-
misi6n mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se
ha servido desestimar dicha petici6n, una vez que el ma-
trimonio de hermanos de reclutas efectuado después del
sorteo de éstos no produce causa de excepci6n del servi.
cio, según declara la real orden de 28 de enero de 1903
(C. Lo núm. 17). . .
. De teal orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1912.
VACANTES
~ : ... r: ('l\t.. I:'UQUE 'J:::¡
Señor Capitán general de la octava región.
Ciradar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
oficial primero profesor en la plantilla 1e la Academia de
Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los oficialeil primeros del cuerpo que lo deseen, pro-
muevan sus instancias para que se encuentren en este Mi·
nisterio dentro del plazo de un mes, á partir de esta fecha,
conforme determina el real decreto de 1.0 de junio último
(C. L. núm. 109). acompañando copia de sus hojas de ser-
vicios y de hechos, así como los documentos justificativos
de sus méritos, y teniendo presente que el designado ha
de explicar la clase de idioma «Alemán».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1912.
---------_........"..._--------
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de, enero último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, don Manuel Zarzosa
Garda, en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuíta, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conferir al interesado el referido empleo, con
la antigüedad de 6 del mismo mes, por reunir las condi·
ciones prevenidas en el real decr~to de 16 de diciembre
de 1891 (C. L: nÚm. 478).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E•. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
_,1 '. "'; ;.: ....,; .1; J : .:,
. ... l! I! Ji
ri .
__e
\.' .. '''Ji .... li
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 5 del mes actual, instruído con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Gumersindo Gil Prada, la excepci6n
del servicio militar activo comprendida en el caso 2.0 del
artículo 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que
no está comprobado el estado de pobreza de la madre, ni
por lo tanto la necesidad del auxilio que pudiera prestarle
su citado hijo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de la pro·
vincia de Caste1I6n, se ha: servido desestimar l~excepción
de referencia, por no estar comprepdida en los preceptos
del artículo 149 de la mencionada ley.
De real orden 10 digo á V. E. para lit} conocimien.
RECJ;UTAMlENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
~x~n:o, ~r.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este ,!lltntsterlO en 5 del mes actual. instruido Con motivo
de h~ber alegado, corno sobrevenida después del ingreso
e?caJa,. ~l soldado Le6n "'at1?uy Sires la excepci6n del ser-
VICIO mIMar activo, comprendida en el caso l.0 del artículo
87 de 1.a ley de reclutamiento; y resultando que la citada
excepCI6n ya e:X:istía en el acto de la clasificaci6n y decla-
raci6n de soldados del reemplazo á que pertenece, y que al
no haberla ~xpuesto entonces se considera que renunci6 á
los beneficlOs de la misma. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento
de la provincia de Barcelona, se ha servido desestimar la
excepci6n de referencia, por no estar comprendida en los
precr-ptos del artículo 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1912.
L~QUE
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos año.!. Ma-
drid 28 de febrero de 1912.
~ .",,\ "~" : , LUQUE
Señor Provicario general Castrense.




Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 2 del mes actual, instruido con motivo
de haber aleg-ado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Juan Cruz Üriarte Sagarduy, la excep-
ción del servicio militar acti,vo comprendida en el caso LO
del articulo 87 de la ley de. reclutamiento; y resultando
que la citada excepci6n ya existía en el acto de la clasifi-
cación y declaración de soldados del reemplazo á que per-
tenece, y que al no haberla expuesto entonces se consi-
dera que renunció á los beneficios de Ja misma, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Vizcaya,
se ha servido desestimar la excepción de referencia, por
no estar comprendida en las prescripciones' del artículo
149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de Melina.
Señor Capitán genetal de la octava regi6n.
-D. O. nthn. ~9 1.0 marzo 1912 647
DISPOSICIONES
de la ~utlsmtarla J SeLtiones de este Ministerio
y de las D3pendencias ~entrales
Sección de Infaoterln
ri' VACANTES
Circular. Existiendo vacante una plaza de sillero-
bastero en la Milicia voluntaria de Ceuta, el Excmo. Señor
Ministro de la Guerra ha tenido á bien disponer que los
de dicho oficio que deseen pueden solicitarlo del Jefe de
la misma en Ceuta antes del día 25 de marzo pr6ximo,
fecha en que ha de tener efecto el concurso. Teniendo
presente para su admisión cuanto se previene en el regla-
mento aprobado por real orden circular de 2I de noviem-
bre de I906 (C. L: núm. 206) y la de 2 de septiembre de
I9Il (D. O. núm. I96).
Dios guarde á V .•. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1912.
Señor •••••





Dios gllarde á V... muchos años. Madrid 29 de febre-
ro de 1912.
El Jefe de la. Seooión,
Vice¡zfe Marquitza.
Señor•••
Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n,
Director de la Escuela Central de Tiro del Ejército é
Interventor general de Guerra.
•••
SlalÓI de InstmcclGD. lleclutamleRlo vCuerDOS dlvmos
[ICENCfAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Fernando Freyre y García Leaniz, y del
certificado de reconocimiento facultativo que se acompa..
ña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
concede un mes de licencia por enfermo para Jerez de la
Frontera (Cádiz).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de fe-
brero de 1912.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrúc•
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y ~ép•
. tima regiones.
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer' quede/sin efecto el destino á la cuarta
sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército, del sol-
dado del regimiento Lanceros de la Reina, 2.0 de Cabálle-
ría, José Matabuena, dispuesto por circular de est.a Sección
de 26 del actual (D. O. núm. 46). .
